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RESUMO 
O presente trabalho insere-se no âmbito dos estudos métricos da ciência, na área 
de pesquisa de Bibliometria, na Ciência da Informação. É voltado para análise 
quantitativa de citações, realizada em dissertações na área de Física, como 
procedimento metodológico de investigação da comunicação científica nesse domínio 
do conhecimento. Tem como base metodológica o artigo de Marshakova (1981) sobre 
popularidade de autores científicos e, como objetivo principal estimar a popularidade 
relativa de autores dos estudos que constituem o referencial teórico das dissertações 
desenvolvidas no Programa de Pós-graduação do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas 
(CBPF), realizada a partir da técnica bibliométrica de análise de citações, que 
constituem a seção Referências desses trabalhos acadêmicos, no período de 2010 a 
2012. Apresenta os principais conceitos que embasaram teoricamente o trabalho como: 
Comunicação Científica e Bibliometria, especificamente as técnicas de análise de 
citações e de popularidade de autores, Gêneros Discursivos Científicos, entre eles, as 
dissertações. Quanto à metodologia, o trabalho caracteriza-se como pesquisa descritiva 
e quantitativa, pois reúne dados e identifica características de um determinado 
fenômeno, no caso, a popularidade de autores. A partir da análise das citações foi 
possível identificar a popularidade dos autores citados nesse período de tempo. A 
estruturação do trabalho parte de levantamento bibliográfico para o desenvolvimento da 
fundamentação teórica, coleta de dados para composição da amostra, análise do material 
selecionado e formulação/apresentação dos resultados. Com este estudo pôde-se 
identificar a frente de pesquisa na área de Física, ou seja, os autores mais citados na 
literatura brasileira nesta área do conhecimento, bem como as preferências de 
mestrandos pelo tipo de material e idioma no ato de citar. O tipo de material mais citado 
foi o artigo de periódico e, o idioma mais utilizado foi o inglês. Também foi 
identificado que os autores mais populares são oriundos da Europa e America do Norte, 
sendo que só dois deles atuam em Centros de Pesquisa brasileiros, entre eles, o autor 
mais citado, Tsallis, C., que é professor emérito do CBPF. 
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ABSTRACT 
This work falls within the scope of metric studies of science in the area of Bibliometrics 
research in Information Science. It is focused on the quantitative analysis of citations, 
implemented in dissertations in physics, as a methodological investigation procedure of 
scientific communication in this field of knowledge. Its methodological basis is the 
Marshakova (1981) article about popularity of scientific authors and, as main objective 
to estimate the relative popularity of authors of the studies that constitute the theoretical 
framework of dissertations developed at the Postgraduate Program of the Centro 
Brasileiro de Pesquisas Físicas (CBPF), implemented from the citations analysis 
bibliometric technique, which constitutes the References section of these academic 
works, between the period 2010 to 2012. It presents the main concepts that support 
theoretically the work, as: Scientific Communication and Bibliometrics, specifically the 
techniques of citation analysis and popularity authors, Scientific Discourse Genres, 
among them, the dissertations. In relation to the methodology, the work is characterized 
as descriptive and quantitative research, because it gathers data and identifies 
characteristics of a particular phenomenon, in this case, the popularity authors. From the 
analysis citations were identified the popularity authors mentioned in that time period. 
The structuring of the work derives of the bibliographical survey to the development of 
the theoretical basis, data collection to compose the sample, analysis of the selected 
material and formulation/presentation of results. With this study it is expected to 
identify the front of search in physics, in other words, the most cited authors in 
Brazilian literature in this area of knowledge, as well as the preferences of postgraduate 
students by type of material and language in the act of cited.  
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Vivemos atualmente na sociedade da informação e do conhecimento, cuja 
premissa determina que o fator de desenvolvimento e competitividade das instituições 
deve ser pautado, sobretudo, na captação e uso de informações. Sob essa perspectiva, 
nas instituições, essas ações tornam-se mais eficazes pela utilização de ferramentas 
tecnológicas voltadas para a gestão da informação e do conhecimento como recurso 
estratégico para a cadeia de tomadas de decisão.   
Nas áreas especializadas do conhecimento, também percebemos o impacto do 
meio tecnológico nos processos de produção e disseminação da informação e do 
conhecimento. Nesses domínios de discursos científicos, existem meios formais e 
informais específicos voltados para a comunicação científica entre pesquisadores, sendo 
os periódicos científicos e apresentações em congressos, os meios frequentemente mais 
utilizados, respectivamente como canais formais e canais semiformais. 
Umas das fontes de informação que vêm sendo alvo de interesse crescente de 
estudos em instituições de ensino e pesquisa são os trabalhos acadêmicos, publicados 
como teses e dissertações. Iniciativas voltadas para a representação, organização e 
disseminação da informação contidas nesses gêneros discursivos mostram a importância 
dos mesmos para a identificação de temas em discussão, em determinada área do 
conhecimento, bem como para o mapeamento  de pesquisadores mais atuantes na área. 
As dissertações de mestrado e teses de doutorado são gêneros discursivos 
voltados para a publicação de produtos de pesquisas científicas, em nível de pós-
graduação stricto sensu. Por outro lado, são objetos de pesquisa da Bibliometria, no que 
tange a investigação de aspectos quantitativos de produção, distribuição e uso da 
informação científica, pela aplicação de modelos matemáticos e estatísticos.  
Entretanto, quando a busca de indicadores bibliométricos tem como objeto a 
avaliação de campos científicos, o estudo configura-se como cienciométrico ou 
cientométrico. Na Cientometria, o método de análise da literatura baseia-se em técnicas 
matemáticas e estatísticas bibliométricas, que têm por objetivo a produção de 
indicadores quantitativos da ciência, enquanto uma disciplina ou atividade social, com 
propósito avaliativo voltado, sobretudo para a avaliação do campo cientifica e 
desenvolvimento de políticas científicas.  
Vale destacar que os métodos citados acima são operacionalizados a partir de 
informações contidas em publicações científicas e tecnológicas, disponíveis em bases de 
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dados e sistemas de informação. Deste modo, faz-se pertinente a aplicação de recursos 
bibliométricos e cienciométricos para avaliação da produção científica de determinada 
área do conhecimento.  
A partir deste contexto, o presente trabalho direciona-se para os estudos métricos 
na área de Física, por meio da análise de citações em trabalhos acadêmicos 
desenvolvidos pelo Programa de Pós-graduação do Centro Brasileiro de Pesquisas 
Físicas (CBPF). 
A importância de estudos ligados a produção científica da área de Física se faz 
presente, especialmente na medida em que essa área vive em constante evolução e seus 
conhecimentos podem ser aplicados a diversas outras áreas do conhecimento, tais como: 
informática, medicina, engenharia, terminologia etc. 
A motivação para a escolha do tema deste trabalho partiu do interesse em 
aprofundar os conhecimentos ligados à área de Bibliometria, disciplina ofertada no 
Curso de Biblioteconomia e Gestão de Unidades de Informação (CBG), da Unversidade 
Federal do Rio de Janeiro (doravante UFRJ), assim como pelo ineditismo da pesquisa 
na área de Física no Brasil e participação no Projeto de Pesquisa do CBG, ligado a Pró-
Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação da UFRJ, sobre Indicadores Cientométricos da 
Comunidade Cientifica da UFRJ. 
A área do conhecimento que será objeto de pesquisa foi escolhida devido ao 
contato com a literatura sobre Física no període de estágio na Biblioteca do Centro 
Brasileiro de Pesquisas Físicas (CBPF). Os resultados obtidos a partir da análise da 
produção científica especificamente de dissertações, desenvolvida no CBPF, poderão 
ser de grande valia para a unidade de informação da instituição. Variáveis como, os 
autores e gêneros discursivos mais utilizados nos trabalhos desenvolvidos por 
pesquisadores desta instituição são alguns dos indicadores analisados nesta pesquisa. 
Essas informações poderão vir a fundamentar decisões ligadas ao desenvolvimento de 
coleções da instituição, permitindo uma melhor noção das demandas informacionais dos 










Os objetivos deste trabalho de subdividem em objetivos geral e específicos. São 
eles: 
 
2.1 Objetivo geral 
Identificar o grau de popularidade de pesquisadores na área de Física, a partir da 
análise de dissertações do Programa de Pós-graduação do CBPF, valendo-se de 
metodologia utilizada por Marshakova (1981).  
 
2.2 Objetivos específicos 
 Realizar a análise de citações de trabalhos acadêmicos na área de Física; 
 analisar as citações em dissertações do Programa de Pós-graduação do CBPF; 
 categorizar os gêneros discursivos, a partir do estudo das variáveis “tipo de 
material”e “idioma”; 





















3 REVISÃO DA LITERATURA 
Ao sugerir a análise de citações em dissertações defendidas por alunos da pós-
graduação do CBPF, é necessário um embasamento que auxiliará o entendimento e 
enquadre do tema, facilitando o desenvolvimento da pesquisa. Este tópico salientará 
conceitos ligados à comunicação científica, teses de doutorado e dissertações de 
mestrado, Bibliometria e Cienciometria, análise de citação, popularidade de autores e 
Lei de Elitismo. Também será apresentado o histórico do Centro Brasileiro de Pesquisas 
Físicas (CBPF), instituição detentora do material analisado no presente trabalho. 
 
3.1 Comunicação científica 
De acordo com Bueno (2010, p.2), “a comunicação científica diz respeito à 
transferência de informações científicas, tecnológicas ou associadas a inovações e que 
se destinam aos especialistas em determinadas áreas do conhecimento.” Esse processo 
tem por função a comunicação de informação e conhecimento a partir de estudos, 
conceitos e pesquisas desenvolvidas por individuos de uma comunidade científica. Esta 
comunicação pode ser definida como a troca de informações entre membros da 
comunidade científica e está ligada a atividades de produção, disseminação e uso da 
informação, desde o momento em que o cientista concebe uma idéia para pesquisar até 
que os resultados de sua pesquisa sejam aceitos como constituintes do conhecimento 
científico. 
A comunicação científica, diferente da divulgação científica, não precisa fazer 
concessões ligadas à decodificação do discurso especializado, pois em tese, seu público 
compartilha os mesmos conceitos e termos técnicos da área, que constituem patrimônio 
comum. Em outras palavras, o público frequenta espaços, ambientes e acessa veículos 
especializados (anais de congressos, periódicos científicos etc), com desenvoltura e 
estão continuamente empenhados na assimilação de termos, processos e novos 
conceitos de sua área do conhecimento.  
Ainda, segundo Bueno (2010, p.5), 
 a comunicação científica visa, basicamente, à disseminação de informações 
especializadas entre os pares, com o intuito de tornar conhecidos, na 
comunidade científica, os avanços obtidos (resultados de pesquisas, relatos 
de experiências, etc.) em áreas específicas ou à elaboração de novas teorias 
ou refinamento das existentes.  
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Deste modo, os estudos desenvolvidos por pesquisadores de uma área do 
conhecimento são editados em veículos formais e informais de comunicação, sendo 
todos imprescindíveis para a veiculação da informação acerca do que está sendo 
desenvolvido por essas áreas. O instrumento formal, no qual se baseia a análise deste 
trabalho, são as dissertações de mestrado, veículos de baixa circulação, mas que 
representam estudos e pesquisas ligados a determinada área do conhecimento.  
 
3.2 Dissertações de Mestrado 
Objeto de análise no presente trabalho, as dissertações são documentos 
originados das atividades dos cursos de pós-graduação. Esses cursos visam 
principalmente capacitar alunos e professores para o ensino superior, além de formar 
pesquisadores e profissionais de alta qualificação. 
Segundo Campelo (2000, p.121),  
no nível de mestrado, o aluno, para obter o título de mestre, deve, além de 
completar um curso formal, elaborar uma dissertação consistindo em um 
trabalho de pesquisa que demonstre sua capacidade de sistematização e 
domínio do tema e da metodologia científica.  
As dissertações são consideradas literatura cinzenta, no sentido de que não 
contam, na maioria dos casos, com um sistema de publicação e distribuição comercial. 
Ao se tratar da publicação e distribuição comercial desse tipo de material, Campello 
(2000, p.124) destaca que 
poucas são as teses que atingem esse estágio, devido principalmente ao seu 
conteúdo extremamente especializado, que vai interessar a um público muito 
restrito. Teses que abordam temas de interesse mais amplo podem ser 
publicadas como livro e encontram, portanto, um canal de divulgação maior. 
A publicação das informações editadas em dissertações como artigos de 
periódico é uma prática que tem sido estimulada no Brasil pela Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). Esta prática pode garantir 
melhor divulgação de informações ligadas ao documento, mas exige um trabalho de 
compactação que, muitas vezes, o autor não está disposto a empreender.  
Ainda, segundo Campello (2000, p.125), “[...] dissertações não apresentam 
grandes problemas no que diz respeito a sua identificação e obtenção, pois sempre 
houve instituições interessadas na sua divulgação.” As insituições de ensino onde esses 
trabalhos são defendidos, os órgãos de fomento de pesquisas, ministérios de educação e 
de ciência e tecnologia são entidades normalmente empenhadas em tornar teses e 
dissertações acessíveis através de publicações. Um exemplo de iniciativa voltada para o 
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acesso a teses e dissertações é o CBPF Index, que consiste no sistema de 
acompanhamento da produção científica e tecnológica do CBPF. Nele é possível 
encontrar todos os trabalhos apresentados a título de conclusão de mestrado e doutorado 
na instituição. Os trabalhos coletados para a análise neste estudo foram selecionados na 
Base de Dados do CBPF Index. 
 
3.3 Bibliometria 
A busca por informação relevante, principalmente na comunicação científica, é 
uma das consequências do crescente desenvolvimento da produção científica na 
atualidade. Para atender as necessidades informacionais, os sistemas de representação e 
recuperação da informação utilizam diversas ferramentas para analisar e categorizar as 
informações contidas nos gêneros discursivos. No meio científico, a Bibliometria se 
destaca como uma das principais ciências métricas de análise de conteúdo. 
Ciência basilar para o desenvolvimento deste projeto, a Bibliometria possui 
diversas conceituações, entre elas podemos citar a de Guedes e Borschiver (2005, p. 2) 
que reconhecem a Bibliometria como “um conjunto de leis e princípios empíricos que 
contribuem para estabelecer os fundamentos teóricos da Ciência da Informação”. Outro 
conceito bastante conciso é o de Araujo (2006, p. 12) que define a Bibliometria como 
uma “técnica quantitativa e estatística de medição dos índices de produção e 
disseminação do conhecimento científico.”  
Guedes e Borschiver (2005, p. 2) salientam ainda que 
A Bibliometria é uma ferramenta estatística que permite mapear e gerar 
diferentes indicadores de tratamento e gestão da informação e do 
conhecimento, especialmente em sistemas de informação e de comunicação 
científicos e tecnológicos, e de produtividade, necessários ao planejamento, 
avaliação e gestão da ciência e da tecnologia, de uma determinada 
comunidade científica ou país. 
Com a necessidade de avaliação e quantificação da produção científica, a 
Bibliometria surge no início do século XX, a partir de elaboração de leis empíricas 
sobre o comportamento literário. São elas: Lei de Bradford, que descreve a distribuição 
da literatura periódica numa área específica; Lei de Lotka, que descreve a produtividade 
dos autores; e Lei de Zipf, que descreve a frequência no uso de palavras num 
determinado texto. Foresti (1990, p.53), ainda ressalta que “na bibliometria, existe 
ainda, uma técnica que auxilia na quantificação e análise da informação registrada, que 
é a análise de citações”. Segundo Araújo (2006, p.18), 
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Dentro da bibliometria, particularmente a análise de citações permite a 
identificação e descrição de uma série de padrões na produção do 
conhecimento científico. Com os dados retirados das citações pode-se 
descobrir: autores mais citados, autores mais produtivos, elite de pesquisa, 
frente de pesquisa, fator de impacto dos autores, procedência geográfica e/ou 
institucional dos autores mais influentes em um determinado campo de 
pesquisa; tipo de documento mais utilizado, idade média da literatura 
utilizada, obsolescência da literatura, procedência geográfica e/ou 
institucional da bibliografia utilizada; periódicos mais citados, “core” de 
periódicos que compõem um campo. 
A partir dos conceitos percebe-se que a Bibliometria se apresenta como 
ferramenta matemática e estatística, utilizada para quantificar a produção científica em 
todas as suas esferas, permitindo determinar padrões de qualidade, definir fatores de 
impacto e permitir a visualização do que é produzido de forma objetiva. Por meio da 
Bibliometria é possível determinar a relevância da informação utilizada no meio 
científico. Para a elaboração deste trabalho utilizaremos como método de análise da 
produção científica da área de física, a análise de citação. 
  
3.4 Análise de citação 
Antes de iniciarmos a explanação do conceito de análise citação, é importante 
esclarecermos o que é uma citação. Segundo Braga (1973, p. 10),  
 
citação (citação bibliográfica) é o conjunto de uma ou mais referências 
bibliográficas que, incluídas em um documento, evidenciam relações entre 
partes dos textos dos documentos citados e partes do texto do documento que 
as inclui.  
Segundo Foresti (1990, p.54), “as citações bibliográficas ou referências 
bibliográficas, que aparecem freqüentemente reunidas no fim dos artigos científicos, 
espalhadas pelo texto ou como notas de rodapé têm diversas funções na comunicação 
científica”. Relacionado a essas funções (PRICE apud FORESTI, 1990, p. 54) destaca 
que: 
As citações contribuem para o desenvolvimento da ciência, provêem o 
necessário reconhecimento de um cientista por seus colegas, estabelecem os 
direitos de propriedade e prioridade da contribuição científica de um autor, 
constituem importantes fontes de informação, ajudam a julgar os hábitos de 
uso da informação e mostram a literatura que é indispensável para o trabalho 
dos cientistas.  
Já se tratando diretamente de análise de citação, Gracio (2009, p. 82) detaca que 
A análise de citação, procedimento utilizado nas análises métricas, trata do 
número de citações recebidas por um documento, autor ou instituição. Apesar 
das controvérsias e debates, o uso deste procedimento possibilita a avaliação 
da visibilidade e do impacto de um documento, autor ou instituição, na 
produção do conhecimento científico da área ou tema sob análise, permitindo 





A análise de citação pode ser definida como 
[...] a parte da bibliometria que investiga as relações entre os documentos 
citantes e os documentos citados considerados como unidades de análise, no 
todo ou em suas diversas partes: autor, título, origem geográfica, ano e idioma 
de publicação, etc (FORESTI, 1990, p. 53).  
Já para Vanz e Caregnato (2003, p. 251), a “análise de citações identifica o perfil 
dos pesquisadores, mapeando suas áreas do conhecimento”, além de, através do 
conjunto de referências de uma pesquisa, identificar “os pesquisadores cujos conceitos, 
métodos ou teorias serviram de inspiração, ou foram utilizados pelo autor no 
desenvolvimento de seu próprio trabalho”, evidenciando o comportamento dos 
pesquisadores. Ainda, segundo Vanz e Caregnato (2003, p. 248), a “análise de citações 
mapeia a comunicação científica” e produz indicadores de como está se desenvolvendo 
a comunicação científica de uma área do conhecimento, contribuindo para a construção 
da rede de relações e da explicitação da comunicação e relacionamento entre seus 
pesquisadores.  
Ao se tratar dos campos de aplicação da análise de citação, Guedes (2012, p. 99) 
ressalta que 
Basicamente, a análise de citações tem três grandes campos de aplicação: 
bibliotecas (gestão de coleções de periódicos, busca e recuperação da 
informação etc), ciência (mapeamento, prognosticação e avaliação do 
desempenho dos autores, áreas de conhecimento e instituições, entre outros) e 
administração (utilização de indicadores bibliométricos para orçamento e 
investimento em bibliotecas, financiamento de pesquisa, auxílio e bolsas etc). 
O uso da análise de citações, como ferramenta de gestão de bibliotecas, também 
é evidenciado por Foresti (1990, p. 54) quando o mesmo ressalta o uso da análise de 
citações “[...] para a formulação de programas de aquisição para bibliotecas e centros de 
informação, para o planejamento e organização da atividade científica de determinado 
segmento e para verificar o comportamento da literatura.”  
Em resumo, a análise de citação contribui para o entendimento de uma 
comunidade científica, identificando os pesquisadores com maior impacto na área, 
dando visibilidade às referências teóricas que sustentam a área, bem como aos seus 








3.5 Popularidade de autores 
Popularidade de autores é um indicador da eficiência de autores em uma área do 
conhecimento. Segundo Marshakova (1981, p. 15, tradução nossa), “a popularidade de 
um autor é calculada pelo número de artigos citando esse autor. Já a popularidade de um 
artigo é calculada pelo número de artigos citando o artigo em questão”. 
A importância de indicadores cientométricos de popularidade de autores, em um 
campo do conhecimento, pode ser percebida na elaboração de políticas de aquisição de 
livros e títulos de periódicos, em uma unidade de informação; na avaliação científica, 
com propósitos distintos como, por exemplo: composição de bancas de concurso e 
comitês temáticos, aceitação de projetos de pesquisa, aprovação de trabalhos para 
publicação em anais de congressos e periódicos científicos, solicitação de bolsas de 
pesquisa e auxílios pelos órgãos de fomento, bem como na indicação leituras em cursos 
de pós-graduação ou em tomadas de decisão para apropriação de conhecimento sobre o 
assunto. Portanto, os indicadores de popularidade representam o reconhecimento 
científico de pesquisadores por seus pares e dão visibilidade a as pesquisas desses 
autores. 
Como estudos sobre a popularidade de autores, podemos citar o de Marshakova ( 
1981), o de Delduque (2013) na área de Ciências Ambientais e de Guedes e  Santos 
(2014) acerca da atividade científica de pesquisadores da UFRJ. Em suma, segundo 
Marshakova (1981) a popularidade de autores pode servir como medida de importância 
científica de pesquisadores, em uma determinada área do conhecimento. 
Neste trabalho, busca-se calcular a popularidade de autores na área de Física, a 
partir da análise das citações contidas em dissertações de mestrados defendidas na pós-
graduação do Centro Brasileiro de Pesquisas Fisicas. 
 
3.6 Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas  
Neste subcapítulo, será apresentado um pequeno histórico, desde o surgimento 
do Centro Brasileiro de pesquisas Físicas até a atualidade, ressaltando a importância do 
mesmo para o desenvolvimento de pesquisas na área de Física, no Brasil. Todos os 
dados citados a seguir foram extraídos do portal da instituição. 
O CBPF foi fundado, em 15 de janeiro de 1949, por um grupo de cientistas 
brasileiros e de pessoas interessadas no desenvolvimento científico do país. A primeira 
sede do CBPF situava-se no número 40 da Avenida Presidente Vargas. Nesse endereço 
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a instituição funcionou até a transferência, em junho de 1949, para a Rua Álvaro Alvim, 
número 21, na Cinelândia, também no centro da Cidade do Rio de Janeiro. No início do 
ano de 1951, o CBPF mudou-se mais uma vez, passando a funcionar em um prédio, 
especialmente construído e doado pelo banqueiro Mário de Almeida, localizado no 
campus da Praia Vermelha da Universidade do Brasil (hoje, Universidade Federal do 
Rio de Janeiro). 
Foi criado como Sociedade Civil sem fins lucrativos, obtendo recursos para 
financiar suas atividades através de doações de particulares e de dotações orçamentárias 
concedidas pela Câmara de Federal de Deputados, pela Câmara de Vereadores do DF 
(nessa época situada no Rio de Janeiro), pela Confederação Nacional da Indústria e 
também por agências de financiamento à pesquisa e ao ensino superior que foram sendo 
constituídas ao longo dos anos. 
  Em 1975, depois de grave crise institucional devido a dificuldades 
orçamentárias, o CBPF foi incorporado ao Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico (CNPq), passando a ser um dos seus institutos de pesquisa. 
Nesse novo âmbito, pôde voltar a se desenvolver, reconstituindo seu quadro de 
pesquisadores e dando ênfase ao desenvolvimento da pesquisa básica. Na área 
experimental, graças ao apoio do CNPq, modernizou seus laboratórios, tornando-os 
novamente competitivos.  
Em 1972, o CBPF recebeu autorização do governo, através da Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), para conceder diplomas de 
mestre e doutor em Física. Desde então, tem mantido um elevado padrão de excelência 
em sua pós-graduação, nível reconhecido não só por avaliações periódicas da CAPES, 
mas também por instituições brasileiras e internacionais na área de Física de partículas. 
Com isso, sua produção científica voltou a atingir nível de excelência internacional.  
Juntamente com o Instituto de Física da Universidade de São Paulo, o CBPF 
desempenhou um papel seminal na formação das primeiras gerações de físicos 
brasileiros e latino-americanos, bem como no desenvolvimento da Física no Brasil. Ao 
longo de sua existência, tem abrigado grupos de excelência em várias áreas da Física e, 
além de um Conselho Técnico-Científico, conta com uma estrutura moderna de 
administração para dar suporte aos trabalhos de pesquisa. Incorporado recentemente ao 
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), o CBPF buscará agora ampliar 
sua atuação nacional – compatível com a nova situação institucional –, bem como 




A missão do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, segundo seu Plano Diretor 
(2006, p. 14) é: “Realizar pesquisa básica em Física e desenvolver suas aplicações, 
atuando como instituto nacional de Física do MCTI e pólo de investigação científica e 
formação, treinamento e aperfeiçoamento de pessoal científico”. 
Este breve histórico destaca a importância desta instituição para o 
desenvolvimento de estudos e pesquisas na área de Física. Os trabalhos desenvolvidos 
pelo programa de pós-graduação do CBPF representam estas pesquisas, sendo 
interessante, portanto, o desenvolvimento de análises que busquem determinar o que 
está sendo estudado, bem como quais são as fundamentações teóricas para o 


























Este trabalho caracteriza-se como uma pesquisa descritiva, que segundo Gil 
(2008, p.28) 
[...] têm como objetivo primordial a descrição das características de 
determinada população ou fenômeno ou o estabelecimento de relações entre 
variáveis. São inúmeros os estudos que podem ser classificados sob este título 
e uma de suas características mais significativas está na utilização de técnicas 
padronizadas de coleta de dados. 
Sendo assim, esta pesquisa é considerada descritiva, pois tem como objetivo a 
descrição de resultados obtidos através da aplicação de métricas de análise de citações 
em documentos de determinada área do conhecimento (área de Física).  
Quanto aos procedimentos utilizados para coleta de dados, optou-se por uma 
pesquisa de caráter bibliográfica. A pesquisa bibliográfica se realiza a partir de registros 
disponíveis, decorrentes de pesquisas anteriores, e é o ponto de partida para a 
fundamentação teórica e metodológica de qualquer pesquisa científica. Tem como 
objetivos: recolher e analisar informações sobre um determinado objeto, fenômeno, 
fato, assunto ou idéia para o qual se procura um conhecimento científico.  
Nesse estudo, o material utilizado para análise já foi alvo de um tratamento 
analítico e encontra-se disponível na base de dados CBPF Index, desenvolvida para fins 
de captação, tratamento e divulgação da produção científica do CBPF. O corpus da 
pesquisa se compõe da totalidade de dissertações defendidas no Programa de Pós-
Graduação em Física, do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas (CBPF), entre os anos 
de 2009 a 2013.  
Para a realização do estudo bibliométrico foram utilizadas a metodologia 
empregada por Marshakova (1981), tanto do ponto de vista teórico, quanto do 
metodológico para o levantamento de popularidade de autores e preceitos ligados à 
análise de citações, especificamente no que se refere ao levantamento, seleção e análise 
das citações contidas nas dissertações. Nesse sentido, a metodologia empregada 
compõe-se das etapas a seguir. 
- Pesquisa de materiais e autores relacionados ao tema discorrido neste trabalho, 
de modo a construir a fundamentação teórica do mesmo; 
- Pesquisa na base de dados “CBPF Index”, buscando levantar as dissertações 
produzidas pelo Programa de Pós- graduação do CBPF; 
- Análise e coleta das citações contidas na seção Referências, das dissertações 
publicadas no período de 2009 a 2013; 
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- Categorização dos gêneros discursivos presentes nas citações coletadas, a partir 
das variáveis “tipologia do material” e “idioma”; 
- Seleção das citações referentes à “tipologia de material” mais recorrente nos 
trabalhos analisados; 
- Análise, coleta e listagem da distribuição estatística de autores de acordo com 
sua popularidade, a partir da metodologia proposta por Marshakova (1981); 
- Elaboração de quadros sínteses das análises efetuadas. 
 
4.1 Técnicas de coleta e análise de dados 
A coleta e análise de dados foram realizadas em duas etapas, pois trabalharam 
com proporções distintas das citações dispostas nas dissertações. Para a análise de 
citações, foi encontrado o total de 62 dissertações. 
Na primeira parte foram analisadas todas as citações contidas na seção 
referências das dissertações, obtendo-se o total de 2.961 citações. Nessas citações foram 
identificadas as variáveis “tipo de material” e “idioma”, bem como o tipo de material 
mais utilizado para a fundamentação teórica e metodológica das dissertações.  
A segunda parte da análise foi realizada somente na parcela de citações que 
representa o tipo de material mais utilizado. Ou seja, foram trabalhadas apenas as 
citações referentes ao “tipo de material” mais recorrente nas citações, o artigo de 
periódico. Elas somaram o total de 1694 citações que, por sua vez, apresentam um 
número total de 1895 autores citados (autores e coautores), tanto de autores pessoais, 
quando de autores corporativos, no período analisado. Assim, devido ao grande número 
de autores citados encontrados, aplicou-se o mesmo procedimento de Marshakova 
(1981) para a obtenção dos índices de popularidade dos autores, ou seja, considerou-se 
apenas os autores que obtiveram mais de 5 citações. 
A partir da coleta de autores com mais de 5 citações, foi estimada a popularidade 
relativa desses autores. Esta estimativa foi realizada através da contagem do número de 
vezes em que cada um desses autores foi citado, compondo o ranking em ordem 







4.2 Área de Física 
Segundo Lima (s.d., p. 1) “A Física é a ciência das propriedades da matéria e das 
forças naturais. Suas formulações são em geral compactantes expressas em linguagem 
matemática.” A introdução da investigação experimental e a aplicação do método 
matemático contribuíram para a distinção entre Física, Filosofia e Religião que, 
originalmente, tinham como objetivo comum compreender a origem e a constituição do 
Universo. O estudo da Física divide-se em Física Clássica e Física Moderna. 
A Física Clássica, segundo Gaudio ([s.d], [s.p.]), “corresponde ao conjunto de 
fenômenos e teorias que eram objeto de estudo até o final do século XIX. Compreende a 
Mecânica Clássica, a Termodinâmica e o eletromagnetismo.” Já a Física Moderna é “a 
denominação dada ao conjunto de teorias surgidas no início de século XX, principiando 
com a Mecânica Quântica e a Teoria da Relatividade”(GAUDIO, [s.d.], [s.p.]). 
Se tratando da aplicação da física, Andrade (2010, [s.p.]) destaca que 
 Além da pesquisa pura, voltada basicamente aos fenômenos naturais no 
micro e no macro cosmos, os físicos e estudiosos de áreas afins – como as 
engenharias – aplicam as leis do mundo físico para a solução de questões 
práticas e quotidianas. Áreas como a acústica, o plasma, a astrofísica, a física 
nuclear e o desenvolvimento de materiais, entre outras, são áreas de aplicação 
direta da física. 
No âmbito industrial, o profissional utiliza-se de leis e abstrações físicas para 
realizar experiências e análises quando este está a criar e a aperfeiçoar materiais 
tecnológicos, produtos e processos - como é o caso da produção de equipamentos de 
precisão, produção de materiais, semicondutores, fibras óticas, lentes, equipamentos a 
laser, etc. 
Um importante fomentador de pesquisas e aplicações de teses na área da física, 
além das guerras, foi a assim chamada corrida especial – graças a qual, investimentos 
jamais feitos foram dispendidos – embora hoje não seja mais o centro das atenções, 
ainda é um importante vetor – haja vista os consórcios espaciais internacionais. 
Há ainda a aplicação dos princípios físicos no mercado financeiro, onde se 
trabalha com modelos matemáticos para analisar o comportamento das bolsas de 
valores, por exemplo. 
Ressaltando a importância da Física na área das ciências biológicas, Andrade 
(2010, [s.p.]) destaca que  
As ciências biológicas e as ligadas à saúde também se beneficiam das 
pesquisas na área da física, onde são desenvolvidas e aplicadas tecnologias e 
equipamentos nucleares e radioativos para imagem, diagnóstico e tratamento 




Porém, a maior participação do profissional que se especializa em física ainda é 
o ensino.  




A amostra constitui-se das dissertações dos Cursos de Pós-graduação do Centro 
Brasileiro de Pesquisas Físicas (CBPF). 
Segunda a Norma dos programas de pós-graduação do CBPF (2008, p. 2), “os 
Cursos de Mestrado e Doutorado Acadêmicos em Física, ofertados pelo CBPF têm por 
objetivo formar pessoal qualificado de alto nível para atuação em Física e áreas afins.”  
As linhas de pesquisa disponibilizadas por essa instituição se concentram em: 
-  Biofísica e Biomateriais; 
 - Cosmologia e Astrofísica; 
 - Física Estatística e Sistemas Complexos; 
 - Física da Matéria Condensada; 
 - Física Nuclear; 
 - Física das Partículas Elementares e de Altas Energias; 
 - Gravitação e Relatividade; 
 -Teoria de Campos e Física Matemática; 
 - Instrumentação Científica; 
Em 2000 foi dado início ao Programa de Mestrado Profissional em 
Instrumentação Científica. A proposta deste programa é formar profissionais que 
possam atuar em diversos segmentos do Mercado de Trabalho vinculados ao 
desenvolvimento de ferramentas tecnológicas, tais como automação de processos, 
ferramentas de medidas para o estabelecimento de padrões, construção de 
equipamentos, operação de grandes máquinas, etc. 
Requisito para a obtenção do grau de mestre, os trabalhos de conclusão de curso 
defendidos pelo Mestrado Acadêmico e pelo Mestrado Profissional do CBPF 




5 RESULTADOS: APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO 
Os resultados obtidos foram sintetizados em quadros e gráficos, analisados e 
discutidos nessa seção. 
Na primeira parte do trabalho foram analisadas 2.961 citações, que compunham 
a seção Referências, das 62 dissertações coletadas no “CBPF Index”. Os documentos 
citados nesses trabalhos foram classificados e quantificados segundo sua tipologia e 
idioma.  
Segundo o tipo de material, as citações foram classificadas nos seguintes tipos: 
artigo de periódico, livro, tese e dissertação, comunicação em evento, guia e manual 
técnico, E-print, incompleto ou não identificado, página da internet, documento interno 
(instituição) e outros. Diversos tipos de materiais citados nas referências obtiveram 
baixo índice de citação, de modo que foram reunidos na tipologia “outros” 
O quadro 1, a seguir, mostra a classificação do material citado. 
Quadro1 
Tipologia documental das citações 
Tipos de documentos citados Totais % 
Artigos de periódico 1694 57.21% 
Livros 599 20.23% 
Página da Internet 119 4.02% 
Outros 104 3.51% 
Dissertação/tese 98 3.31% 
E-prints 89 3.01% 
Incompletas ou não identif. 85 2.87% 
Doc. Internos 74 2.50% 
Comunição em evento 58 1.96% 
Guia/ manual técnico 41 1.38% 
Total 2961 100.00% 
    Fonte: Elaboração própria. 
Pelo quadro 1 é possível observar que o tipo de material mais citado foi o artigo 
de periódico, com 1.694 citações, que representam mais da metade do total de citações 
(57,21%); seguido do livro com 599 citações, representando 20,23%. Esses 2 tipos de 
documentos concentram quase 80% das citações. Os 20% restantes encontram-se 
diluídos nos outros 8 tipos de documentos, tais como: página da internet  com 119 
citações; outros tipos com 104 citações; dissertações e teses com 98 citações; e-prints 
com 89 citações; incompletos ou não identificados com 85 citações; documentos 
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internos com 74 citações; comunicação em evento com 58 citações e guias e manuais 
técnicos com 41 citações. Os tipos de materias que obteram baixo índice de citação 
foram reunidos na tipologia “outros”. Entre esses materias estão publicações técnicas da 
área de física, como notas técnicas e normas técnicas. 
O resultado apresentado acima demonstra a supremacia do artigo de periódico 
científico como material-chave para desenvolvimento de novas pesquisas. O fator 
determinante para essa preferência está ligado às informações atualizadas veiculadas por 
esse gênero discursivo.  
O gráfico 1, a seguir, ilustra essa situação 
Gráfico 1 
Porcentagem de citações, segundo a tipologia dos materiais. 
 
 
Já, segundo o idioma, as citações foram classificadas nos seguintes tipos: inglês, 
português, alemão, espanhol e francês. O resultado dessa análise mostrou que o idioma 
mais representativo foi o inglês (2712); seguido do português (205); alemão (31); 
espanhol (09) e francês (04).  
O resultado obtido nessa análise permitiu determinar qual a predileção de 
idioma, para as produções científicas na área de física, pelo menos no que se refere ao 
CBPF. Vale ressaltar que, as citações que representavam materiais na língua portuguesa 
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se referem, em sua maioria, a teses e dissertações produzidas nos Centos de Pesquisas 
Brasileiros, principalmente no CBPF.  
Segue abaixo, no gráfico 2, a porcentagem de cada um desses “idiomas”, 
representando sua proporção na totalidade de citações. 
Gráfico 2 
Porcentagem de citações, segundo o idioma. 
 
 
Na segunda parte da análise serão analisadas apenas as citações referentes a 
artigos de periódicos, que foi o material mais citado na seção Referências das 
dissertações. A análise de popularidade relativa dos autores será realizada em cima 
dessas citações, que totalizaram 1895 autores pessoais e corporativos. 
A entrada para cada autor citado foi estabelecida segundo o Código de 
Catalogação Anglo-Americano 2ª edição (AACR2), ou seja, foi composta pelo último 
sobrenome do autor e pelo nome da entidade (autor corporativo). Optou por abreviar os 
nomes dos autores, pois esse tipo de entrada prevaleceu nas citações analisadas. 
Pode-se identificar nessa etapa da análise que 99% das citações referentes a 
artigos de periódicos são de autoria pessoal, sendo o restante 1% de autoria corporativa. 
Entre os autores que compõem o ranking de popularidade relativa, apresentado abaixo, 
todos foram autores pessoais. 
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O resultado da estimativa da popularidade relativa de autores resultou no total de 
24 autores. Ao se identificar a nacionalidade dos autores mais citados, percebeu-se que 
a maior parcela são iriundos da Europa (Alemanha, Russia, Polônia e Inglaterra) e 
America do Norte (Estados Unidos da America). Da totalidade de autores mais citados, 
apenas 2 atuam em Centros de Pesquisa Brasileiros. O autor mais citado, C. Tsallis, atua 
como professor emérito do CBPF, o que pode justificar seu alto índice de citações. 
  O quadro 2, a seguir, apresenta o ranking da popularidade, apenas dos autores 
que obtiveram mais de 5 citações nas dissertações do CBPF, no período de 2009 a 2013, 
de acordo com o critério representativo da popularidade de Marshakova (1981) 
Quadro 2 
Ranking da Popularidade dos autores das dissertações de mestrado do CBPF – 
2009/2013. 
Rank Autores (pessoal e corporativo) Popularidade (P) 
1 Tsallis, C. 36 
2 Battistel, O. A. 29 
3 Dallabona, G 26 
4 Svaiter, N. F. 16 
5 Curado, E. M. F. 15 
6 Plastino, A. R. 10 
9,5 Einstein, A. 9 
9,5 Jackiw, R. 9 
9,5 Kostelecky, V. A. 9 
9,5 Krein, G. I. 9 
9,5 Linde, A. D. 9 
9,5 Nobre, F. D. 9 
14,5 Anteneodo, C. 7 
14,5 Bekenstein, J. D. 7 
14,5 Farias, R. L. S. 7 
14,5 Salam, A. 7 
20,5 Bardeen, J. 6 
20,5 Bernui, A. 6 
20,5 Bray, A. J. 6 
20,5 Cooper, L. N. 6 
20,5 Gross, D. 6 
20,5 Khoze, V. A. 6 
20,5 Landshoff, P. V. 6 
20,5 Rego-Monteiro, M. A. 6 




No quadro 3, a seguir, será apresentado a distribuição estatística da Popularidade 
de autores citados. 
Quadro 3 
Distribuição estatística da Popularidade de Autores citados nas dissertações do CBPF- 
2009 a 2013. 
 
Popularidade (px) Número de autores % 
1 1494 78,84% 
2 272 14,35% 
3 65 3,43% 
4 31 1,64% 
5 9 0,47% 
6 8 0,42% 
7 4 0,21% 
9 6 0,32% 
10 1 0,05% 
15 1 0,05% 
16 1 0,05% 
26 1 0,05% 
29 1 0,05% 
36 1 0,05% 
Fonte: Elaboração própria. 
Esse quadro permite visualizar a discrepância entre os autores referenciados nas 
dissertações do CBPF. Quase 80% dos autores foram referenciados apenas uma vez em 
todos os trabalhos analisados, o que demonstra a ampla gama de materiais utilizados 
para elaboração desses trabalhos, bem como a diversidade de temas abordados nos 
mesmos. Uma justificativa para a ampla variedade de autores pode ser o grande leque 
de campos de pesquisa oferecidos pelo Programa de Pós-graduação do CBPF, que 








O objetivo principal deste trabalho foi, por meio da análise de citações da 
amostra de dissertações na área de Física, realizar um estudo do comportamento dos 
pesquisadores deste campo científico e mapear os processos construtivos da produção 
científica desses pesquisadores, no recorte temporal de 2009 a 2013, com fim de 
produzir indicadores bibliométricos, sobretudo ligados a popularidade de autores e a 
tipologia de material e idiomas mais utilizados. 
Como material de análise, para a determinação da popularidade de autores da 
área de Física, bem como identificação de fatores ligados a tipologia de material e 
idioma, foram utilizadas as dissertações de mestrado dos cursos de pós-graduação do 
CBPF. 
A partir dos resultados obtidos, foi possível identificar a popularidade de 
autores, referente a tipologia de material mais utilizada nas referências das 62 
dissertações  do CBPF, bem como as preferências desse grupo científico, quanto a tipos 
de materiais e idiomas. 
Através da análise de autorias para estimar a popularidade de autores, foi 
possível perceber a predominância de autores pessoais, que alcançou o percentual de 
99%. 
Ao se analisar o resultado da estimativa da popularidade relativa de autores foi 
possível perceber a predominância de autores iriundos da Europa e America do Norte. 
Também foi possível identificar que da totalidade de autores mais citados, apenas 2 
atuam em Centros de Pesquisa Brasileiros, entre eles, o autor mais citado, C. Tsallis, 
que atua como professor emérito do CBPF. 
Os conhecimentos prévios sobre a área de física, no que se refere a gêneros 
discursivos, foram imprescindíveis para a realização da análise de citação. Essa 
familiaridade com a área foi alcançada devido ao cumprimento de período de estágio 
em Centro de Pesquisas na área de Física.  
Em suma, considerando que a análise de citações, no campo da Bibliometria, é 
uma ferramenta matemática e estatística eficiente para estudos voltados para a 
quantificação de processos de comunicação científica, nas áreas especializadas do 
conhecimento, os resultados deste estudo parecem satisfatórios na medida em que 




Por fim, este trabalho contribuiu para a obtenção de maiores conhecimentos na 
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APÊNDICE – Levantamento dos autores de artigos citados nas referências das 
Dissertações do CBPF, no período de 2009 a 2013. 
 
 
Levantamento dos autores de artigos citados nas referências das Dissertações do CBPF, 




1 Tsallis, C. 36 
2 Battistel, O. A. 29 
3 Dallabona, G 26 
4 Svaiter, N. F. 16 
5 Curado, E. M. F. 15 
6 Plastino, A. R. 10 
7 Einstein, A. 9 
8 Jackiw, R. 9 
9 Kostelecky, V. A. 9 
10 Krein, G. I. 9 
11 Linde, A. D. 9 
12 Nobre, F. D. 9 
13 Anteneodo, C. 7 
14 Bekenstein, J. D. 7 
15 Farias, R. L. S. 7 
16 Salam, A. 7 
17 Bardeen, J. 6 
18 Bernui, A. 6 
19 Bray, A. J. 6 
20 Cooper, L. N. 6 
21 Gross, D. 6 
22 Khoze, V. A. 6 
23 Landshoff, P. V. 6 
24 Rego-Monteiro, M. A. 6 
25 Ashtekar, A. 5 
26 Borges, E. P. 5 
27 Menezes, G. 5 
28 Moore, M. A. 5 
29 Pinto-Neto, N. 5 
30 Tirnakli, U. 5 
31 Verde, L. 5 
32 Wands, D. 5 
33 Wilczek, F. 5 
34 Anderson, P. W. 4 
35 Anjos, J. C. 4 
36 Barcelos-Neto, J. 4 
37 Belich, H. 4 
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38 Berker, A. N. 4 
39 Coleman, S. 4 
40 Davis, R. 4 
41 Desai, S. 4 
42 Fermi, E. 4 
43 Fisher, D. S. 4 
44 Ford, L. H. 4 
45 Gamow, G. 4 
46 Harland-Lang, L. A. 4 
47 Huse, D. A. 4 
48 Murari, A. 4 
49 Palev, T. D. 4 
50 Parisi, G. 4 
51 Piekarewicz, J. 4 
52 Pimentel, B. M. 4 
53 Rebouças, M. J. 4 
54 Riess, A. G. 4 
55 Sahni, V. 4 
56 Schmidt, M. 4 
57 Singh, P. 4 
58 Steinhardt, P. J. 4 
59 Stoilova, N. I. 4 
60 Tavares, O. A. P. 4 
61 Van der Jeugt, J. 4 
62 Watson, A. A. 4 
63 Weinberg, S. 4 
64 Zwicky, F. 4 
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71 Bruni, M. 3 
72 Casetti, L. 3 
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74 Chuang, I. L. 3 
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76 Copeland, E. J. 3 
77 Cougo-Pinto, M. V. 3 
78 Cowan, C. L. 3 
79 Danby, G. 3 
80 Donnachie, A. 3 
81 Farina, C. 3 
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82 Ferrara, S. 3 
83 Gladders, M. D. 3 
84 Glashow, S. L.  3 
85 Goldhaber, M. 3 
86 Goldstone, J. 3 
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88 Guth, A. H. 3 
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109 Penzias, A. A. 3 
110 Perlmutter, S. 3 
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117 schrieffer, J. R. 3 
118 Schwammle, V 3 
119 Starobinski, A. A. 3 
120 Stein, D. L. 3 
121 Teitelboim, C. 3 
122 Umarov, S. 3 
123 Vallejos, R. O. 3 
124 Vogel, P. 3 
125 Wang, L. 3 
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126 Weinberg, E. 3 
127 Wess, J. 3 
128 Wilson, K. G. 3 
129 Yang, Z. R. 3 
130 Aaij, R. 2 
131 Aarnio, P. A. 2 
132 Abe, S 2 
133 Abraham, J. 2 
134 Adeva, B. 2 
135 Ahn, M. H. 2 
136 Akrawy, M. Z. 2 
137 Albrecht, A. 2 
138 Albuquerque, M. P. 2 
139 Alcalde, M. A. 2 
140 Aleph Collaboration. 2 
141 Alhassid, Y. 2 
142 Altonem, T. 2 
143 Amsler, C. 2 
144 Anderson, C. D. 2 
145 Ando, K. 2 
146 Andrade, J. S. 2 
147 Auccaise, R. 2 
148 Bahcall, J. N. 2 
149 Balenzuela, P. 2 
150 Barbosa, A. F. 2 
151 Bard, P. 2 
152 Barker, F. C. 2 
153 Bartelmann, M. 2 
154 Battistel, O. L. 2 
155 Beck, C. 2 
156 Beenakker, C. W. J. 2 
157 Bell, J. S. 2 
158 Benettin, G. 2 
159 Berger, M. S. 2 
160 Bertin, E 2 
161 Bezerra, V. B. 2 
162 Bialas, A. 2 
163 Bjorken, J. D. 2 
164 Boer, J. H. de 2 
165 Boettcher, S. 2 
166 Boghosian, B. M. 2 
167 Bonatsos, D. 2 
168 Borland, L. 2 
169 Braga, N. 2 
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170 Brandenberger, R. 2 
171 Brandt, R. A. 2 
172 Bridle, S. 2 
173 Brink, L. 2 
174 Broadhurst, T. 2 
175 Brouwer, P. W. 2 
176 Brown, B. A. 2 
177 Buchanan, K. S. 2 
178 Bukman, D. J. 2 
179 Burlaga, L. F. 2 
180 Buttiker, M. 2 
181 Caixeiro, E. S. 2 
182 Cannas, S. A. 2 
183 Carroll, S. M. 2 
184 Carswell, R. F. 2 
185 Caruso, F. 2 
186 Casalbuoni, R. 2 
187 Chatman, S. 2 
188 Chernomoretz, A. 2 
189 Chimento, L. P. 2 
190 Colladay, D. 2 
191 Cooper, F. 2 
192 Cowie, L. L. 2 
193 Creminelli, P. 2 
194 Croom, S. 2 
195 Cuautle, E. 2 
196 Damgaard, P. 2 
197 Darques, M. 2 
198 Daskaloyannis, C. 2 
199 Decamp, D. 2 
200 Delion, D. S. 2 
201 Dellago, C. 2 
202 Delphi Collaboration. 2 
203 Derrick, M. 2 
204 Di Vecchia, P. 2 
205 Dimopoulos, S. 2 
206 Dirac, P. A. M. 2 
207 Donut Collaboration. 2 
208 Ducheyne, P. 2 
209 Dvali, G. 2 
210 Ellis, C. D. 2 
211 Falciano, F. T. 2 
212 Falomir, H. 2 
213 Feddes, B. 2 
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214 Ferreira, P. G. 2 
215 Ford, J. 2 
216 Frank, A. 2 
217 Frenk, C. S. 2 
218 friedmann, A. 2 
219 Fulling, S. A. 2 
220 Galvão, C. 2 




223 Gastmans, R. 2 
224 Geiger, H. 2 
225 Gell-Mann, M. 2 
226 Gershenfeld, N. A. 2 
227 Gerstein, L. S. 2 
228 Gielen, L. 2 
229 Godel, K. 2 
230 Godyak, V. A. 2 
231 Goldhaber-Gordon, D. 2 
232 Goree, J. 2 
233 Goss, B. 2 
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256 Izaki, M. 2 
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257 Jiang, Q. 2 
258 Jones, J. A. 2 
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260 Kaiser, N. 2 
261 Kaniadakis, G. 2 
262 Kasuya, T. 2 
263 Kaufman, M. 2 
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316 Particle Data Group. 2 
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319 Peng, C. 2 
320 Peter, J. 2 
321 Petrosian, V. 2 
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335 Samuel, S. 2 
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345 Smith, H. M. 2 
346 Snyders, R. 2 
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348 Sorokin, D. P. 2 
349 Soucail, G. 2 
350 Southern, B. W. 2 
351 Souza, A. M. C. 2 
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